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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara budaya organisasi dengan 
prestasi kerja di Pasukan Polis Diraja Malaysia. Kajian ini juga dijalankan bagi 
menentukan sama ada dimensi-dimensi yang ada dalam budaya organisasi iaitu 
sokongan, penekanan terhadap ganjaran, inovasi, berorientasikan prestasi serta 
kestabilan dan komunikasi mempengaruhi prestasi  kerja di kalangan pegawai dan 
anggota PDRM.  Sebanyak 385 borang soal selidik telah diedarkan, hanya 265 
borang soal selidik yang dikutip boleh digunakan untuk dianalisis. Data dianalisis 
dengan menggunakan “Statistical Package for Social Science” (SPSS) Versi 15.0. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa bagi tahap budaya organisasi di kalangan 
pegawai dan anggota PDRM  terhadap lima dimensi budaya organisasi adalah pada 
tahap yang sederhana ( memuaskan ). Kelima-lima dimensi budaya organisasi yang 
dikaji mempunyai hubungan signifikan yang positif dengan prestasi  kerja dan 
kekuatan hubungan adalah sederhana bagi penekanan terhadap ganjaran dan  
inovasi.  Kekuatan hubungan adalah  rendah ( lemah ) bagi  sokongan, 
berorientasikan prestasi serta kestabilan dan komunikasi dengan prestasi kerja. 
Manakala analisis regresi berganda pula menunjukkan hanya dimensi sokongan, 
penekanan terhadap ganjaran dan inovasi sahaja yang mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi kerja. Bagi kedua-dua dimensi yang lain iaitu 
berorientasikan prestasi serta kestabilan dan komunikasi didapati ia tidak 
mempengaruhi secara signifikan ke atas prestasi kerja.  Oleh itu pihak pengurusan / 
pucuk pimpinan PDRM hendaklah menumpukan aspek sokongan,penekanan 
terhadap ganjaran dan inovasi untuk meningkatkan prestasi kerja. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to investigate the correlation between organizational 
culture and work performance among the officers and men of Royal Malaysia Police 
Force ( RMP ).  This study also aimed at determining whether organizational culture 
dimensions which are supportiveness, emphasis on reward, innovation, performance 
Oriented and stability & communication predict the variance in work performance 
among the officers and men of RMP. Out of 385 questionnaires distributed, a total of 
265 questionnaires were returned and can be used.  The data was analyzed using 
“Statistical Package for Social Science” (SPSS) version 15. The result shows that 
the level of supportiveness, emphasis on reward, innovation, performance Oriented 
and stability & communication are moderate. Analysis using Pearson correlation 
indicates that all five dimension in organizational culture have a significant and 
positive correlation with work performance. In addition, multiple regression analysis 
shows that only supportiveness, emphasis on reward and  innovation significantly 
can influence work performance.  Therefore, the management and top leader  in 
RMP should stress on supportiveness, emphasis on reward and  innovation in order 
to enhance work performance among officers and men of Royal Malaysia Police 
Force. 
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HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DENGAN PRESTASI 
KERJA :  SATU KAJIAN DI PASUKAN POLIS DIRAJA  MALAYSIA 
 
 
BAB SATU 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
1.1 PENGENALAN 
 
Pasukan Polis Diraja Malaysia ( PDRM ) merupakan gabungan beberapa 
Pasukan Polis yang dulunya wujud secara berasingan dan mempunyai 
sejarah, tradisi   serta budaya  masing-masing. Sejarah polis bermula di 
negara ini pada 25 Mac 1807, bila mana Pasukan Polis ditubuhkan di Pulau 
Pinang  bila British menguatkuasakan Piagam Keadilan ( Charter of Justice ).  
Sebagai sebuah institusi penguatkuasa  yang mempunyai sejarah sebanyak  
202  tahun, sudah tentu PDRM mempunyai budaya organisasi yang cukup 
berpengaruh dan kesan yang ketara terhadap ahli-ahlinya. Menurut  
Muhamad  & Sagir ( 1998 ) budaya organisasi boleh difahamkan  sebagai 
suatu cara pemikiran, perasaan, persepsi, nilai, norma, aktiviti, reaksi dan 
maltamat organisasi  yang wujud di dalam organisasi tersebut. Ia adalah satu 
program mental yang unik bagi suatu organisasi di mana membayangkan 
personaliti organisasi. Brown ( 1998 ) menyatakan bahawa budaya adalah 
corak kepercayaan, nilai dan cara-cara dipelajari bersama pengalaman yang 
dialami semasa bersama organisasi dan ia akan ditunjukkan dengan jelas 
sebagai penentuan dalam tindakan dan kelakuan ahli-ahlinya.  Menurut  
Alauddin ( 2004 ) amalan dan penghayatan budaya kerja cemerlang dalam 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
85 
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